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An echo survey for sprat Tvas carried out in late October 1971 
in the fjords of western Norway. Echo recordings were identi- 
fied by samples obtained with pelagic trawl. The recorded 
distributioil of sprat within the investigated area is indieated. 
Atteiripts were made to obtain relative estimates of abundarice 
in the different fjord systems by the use of an echo integrator. 
Lengtli clistributions showcd that most of the sprat belonged 
to the 0-group. Conlpared to 1971 higher catcl-ies are predicted 
for the suin~ner fishery in 1972. Abuildance and distribution 
brislingmengden. Integratoren var tilkoblet et 50 
KHz lodd med dybdeavhengig forsterlining og suin- 
nierte elikoinengdeii i dypene 0-50 m og 53-100 m. 
Ekkoloddregistreringene ble identifisert og prøver 
samlet inn ved hjelp av pelagiske tråler med små- 
masket pose. Tråldypet ble bestemt med akustisk 
trålsonde. 
Temperaturen i overflatelaget ble registrert kon- 
tinuerlig og inålt i dyp ned til 240 m med bathy- 
termograf ved hvert trålliai. 
Lengdeniålene av brisling er gruppert i halv-cm 
grupper angitt ved den nedenforliggende halve cm. 
in autunln 1971 reseinble the conditio~is of autuinn 1969. 
RESULTATER 
INNLEDNING 
Havforskningsinstituttet har i de senere år foretatt 
undersøkelser av brislingens utbredelse i fjordene 
melloni Stavanger og Trondheim om høsten (DAHL 
Og SANGOLT 1969, BAKKEN 1970 Og 1971). Under- 
søkelsen i oktober 1971 fulgte i hovedtrekkene opp- 
legget fra de tidligere år. Formålet var å kartlegge 
fordelingen av brisling og gjøre forsøk på å bestem- 
me mengden. 
Det alt vesentlige av brislingen i fjordene om 
høsten tilhører O-gruppen, dvs. brisling som er om- 
trent et halvt år gammel. En oversikt over fordelin- 
gen av denne brislingen sammen med anslag av 
mengden gir grunnlag for vurderinger av utsiktene 
for fisket det følgende år. 
MATERIALE OG METODER 
Undersøkelsen ble foretatt i tiden 21. oktober- 
5. november 1971 ined F/F «Jolian Hjort» og dekket 
de fleste fjordsystemer mellom Stavanger og Trond- 
heim. Fartøyets kurser er inntegnet på Fig. 1, 2, 3 
og 4. I Nord-Trøndelag og i den sørlige delen av 
Nordland ble utvalgte fjorder undersøkt: Namsen- 
fjorden, Bindals- og Ursfjorden, Velfjorden og 
Vefsnfjorden. 
Utbredelsen av brisling ble kartlagt på basis av 
registreringer med ekkolodd i dybdeområdene 
0-125 m. En ekkointegrator (NAKKEN og VESTNES 
1970) ble benyttet for å finne kvantitative mål for 
De registrerte forekomstene av brisling er vist på 
Fig. 1, 2, 3 og 4. 
I Ryfylkefjordene var det brisling i Gansfjord, 
Høgsfjord, Frafjord og i Lysefjorden, men ikke i de 
østlige og nordlige fjordarmene. I Sunnliordland sto 
brislingen i Klosterfjord og ved @len, Etne og Skå- 
nevik, og i Hardangerfjorden over større strekninger 
på Kvinnlieradsfjorden, Samlafjorden, Granvins- 
Tabell 1. Verdier avlest inecl ekkointegrator. 
[Echo integrator readiilgs]. 
Sørlige Ryfylke . . 
Nordlige Ryfylke 
Sunnhordland . . 
Ytre Hardanger . 
Indre Hardanger 
Ytre Sogn . . . . . . 
Midtre Sogn . . . . 
Indre Sogn. . . . . . 
Ytre Nordfjord . . 





Nordmøre . . . . . . 





~i idersokt / 
Middclvercli 
pr. n.m. 
fjorden, Sørfjorden, Eidfjord og Osafjorden. Mindre 
forekomster ble også lokalisert i indre deler av 
Bjørnefjorden. Fjordene i Nordhordland ble ikke 
undersøkt (Fig. 1) .  
I Sogn var det brisling over størstedelen av hoved- 
fjorden mellom Sognesjøen og Frønningan, særlig 
langs sørsiden og mest i området ved Krogsnes, samt 
i Aurlandsfjorden og Nzrøyfjorden. I de indre og 
nordlige fjordarmene ble det ikke funnet brisling. 
I Nordfjord sto brislingen i den ytre delen av fjor- 
den n z r  Davik og ved Ålfoten, og dessuten i Hyen- 
fjorden og Gloppenfjorden. De største konsentra- 
sjonene var i området ved Anda (Fig. 2). 
I Sunnmørsfjordene var det enkelte, små fore- 
komster i Vanylvsfjorden, DaIsfjorden og Volda- 
fjorden, og større konsentrasjoner på Storfjorden ved 
munningen av Hjørundfjorden, ved Vinsnes og i 
den indre delen ved inunningen av Suilnylvsfjorden. 
I Romsdalsfjordene ble det registrert brisling i om- 
rådet ved Innfjorden og Isfjorden, i Langfjorden og 
Fig. 1. 
2 
Registrerte brislingforekomster i Ryfylke, Sunnhordland og Hardanger 22. -25. oktober 1971. Numrene angir lokalite- 
ter for prøver gjengitt i Fig. 5. [Distribution of sprat. Number identification refer to samples in Fig. 51. 
S 0  i 0  
Fig. 2. Registrerte hrislingforeliomster i Sogn og Nordfjord 26.-29. oktober 1971. [Distribution of sprat]. 
Eresfjorden og på Veøyfjord. I de undersakte Nord- 
mørsfjordene ble det funnet helt ubetydelige meng- 
der i Surnadalsfjord og Trangfjord (Fig. 3). 
I Trondheimsfjorden sto brislingen spredt over 
store deler av området, men i størst mengde nær 
Kaldalen og i Nordviksundet. I Beistadfjorden var 
det små forekomster i den indre delen, likeledes i 
Åsfjorden og Stjardalsfjorden (Fig. 4). 
I tillegg til forekomstene som er inntegnet på kar- 
tene, ble det lenger nord registrert små mengder 
brisling i midte del av Namsenfjorden, i Vefsnfjor- 
den nær Mosjøen og i Velfjord. 
I likhet med tidligere år sto brislingen om natten 
spredt i de øvre 30 m og om dagen som små stimer 
i 30-70 m. Det ble ikke registrert brisling dypere 
enn ca. 100 m. I de større fjordsystemene var fore- 
komstene størst langs den sørlige siden av hoved- 
fjorden. Dette har sannsynligvis sammenheng med 
det generelle strømsystemet idet innstramningen i 
fjordene hovedsakelig skjer langs sørsiden under det 
relativt ferske overflatelaget. 
Ekkointegratoren gir tallmessige verdier for den 
registrerte brislingmengden. På grunn av brislingens 
lave akustiske refleltsjonsstyrlce må imidlertid ekko- 
integratorens følsomhet settes høyt, dvs. terskelver- 
dien for registrering ii1å velges slik at også større 
planktonorganismer blir inkludert i den ekkomeng- 
den som måles. Om natten, når store mengder krill 
(Eupl-iauciacea) opptrer sammen med brislingen i de 
øvre vannlag, utgjør brislingen bare en liten del. 
Dette gjør målingene av brislingmengden usikker. 
I Tabell 1 er gitt integratorverdier for de ulike 
områdene etter korrigering for bidraget fra andre 
organismer. Korrigeringen er foretatt skjønnsmessig 
med støtte i trålfangstenes sammensetning og ved 
vurdering av ekkogrammene. Tabellen viser derfor 
det relative forhold mellom den observerte mengde 
og tetthet av brisling i fjordområdene. 
Fig. 3. Reg-istrerte brisliiigforckomster i Surinriiorsfjordene, Rornsdalsfjorderie og. Nordniorefjoide~ie 29. -3 1. oktober 1971. 
[Distributiori of sprat]. 
Den ritregnete iniddelintegratorverdi pr. nautisk 
mil (høyre kolonne Tabell I) søker å gi tallmessig 
uttrylilz for det innbyrdes forliold mellon1 brisling- 
20i Fig. 5. Lcngdefordelirig i prøver av brisling. 1) Frafjord, 2)  Lysefjord, 
3) Sorfjord, 4) Osafjord, 
5) Eidfjord, 6 )  Sogne- 
sjøen, 7) Gloppenfjord, 
8) Utfjord, 9) Davik- 
fjord, 10) Storfjord, 11) 
4.n- - Langfjord, 12) Karlsøy- fjord, 13) Trondheiins- fjorden vlFrøsetskjar, 14) Troridheinisfjorden 
ZOU v/Kaldalen, 15) Beistad- fjorden, 16) Trond- heiinsfjordeii vlverdal. Lokalitetene er avmer- 
ket på Fig. 1-4. [Length 
distribution in samples 
of sprat. Sainpling loca- 
I I I I \ , I , , I I lities are indicated on 
4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 Fig.. 1 -L&]. 
LENGDE I C M  
tettheten i de forslijeflige områdene. Tettheten var 
storst i ytre IIJordfjord og lå også høyt i sørlige Ry- 
fylke, indre Hardanger og i de indre Romsdals- 
fjordene. Stort sett var tettheten i disse områdene 
dobbelt så stor som f.elzs. i Sogn og indre Nordfjord, 
og fire ganger så stor som i Sunnhordland, ytre Har- 
danger og Trondheimsfjorden. 
De observerte verdier gir foreløpig ikke grunnlag 
for beregninger av hvor store mengder brisling, i 
tonn eller skjepper, det er i de ulike områdene. Ver- 
diene gir likevel visse holdepunkter for vurderinger 
av fangstgrunnlaget. Saininenlignes de gjennomsnitt- 
lige integratorverdiene for hosten 1971 med samme 
type observasjoner fra høsten 1969 (BAKKEN 1970) 
fåes følgende resultat: 
1969 1971 
Ryfylke . . . . . . . . . .  5 ,O  4,1 
Sunnhordland . . . . . .  5,2 2,1 
Hardanger . . . . . . . .  6,5 5 5  
. . . . . . . . . . . .  Sogn 4,1 5,o 
Nordfjord . . . . . . . .  2,5 11,l 
Dette tyder på at den inengde brisling som var 
tilstede on1 høsten disse to årene stort sett var av 
samine størrelsesorden, med unntak for Nordfjord. 
Verdiene for det inellomliggende år 1970 var lavere, 
incn kunne ikke beregnes med tilstrekkelig nøyaktig- 
het fordi brislingen opptrådte blandet ined andre 
organismer og utgjorde en meget liten del av de 
totale avleste integratorverdiene (BAKKEN 1971). 
Det er etter dette rimelig å anta at grunnlaget for 
brislingfisket i Vest-Norge i 1972 er bedre enn det 
var for fisket i 1971. Både mengden og utbredelsen 
svarer mer til forholdene som dannet grunnlag for 
fisket i 1970. Selv om erfaringsmaterialet er begren- 
set, synes det å vzere mulig å anslå at fangstkvan- 
tuinet av brisling i 1972 vil ligge opp mot utbyttet 
i 1970 dersoin det relativt intense fisliet oppretthol- 
des. Fangstfordelingen antas å bli «norinal», dvs. 
Iiovedtyngden faller på Rogaland, Hordaland og 
Sogn og Fjordane. 
Lengdefordelingen i prøver av brisling fra en del 
fjorder er gjengitt i Fig. 5. Fordelingen viser at 
O-gruppen, årets yngel, dominerer i de fleste provene. 
Middellengden innen denne gruppen var størst i de 
ytre og sørligste områdene. I indre Hardanger viste 
prøvene at det var ca. 20 prosent I-gruppe brisling 
tilstede. Eldre brisling ble ellers funnet i Langfjor- 
den og Beistadfjorden. I Trondheimsfjorden domi- 
nerte O-gruppen, mens det året før var lite av denne 
aldersgruppen i provene fra dette området. 
I Høgsfjord i Rogaland og i indre del av Trond- 
heiinsfjorden ble det registrert små mengder mussa LITTERATUR 
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